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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha 
Esa sehingga Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek 
Tirta Farma Surabaya yang berlangsung pada tanggal 25 Januari-27 
Februari 2016 dapat berjalan dengan baik. Praktek Kerja Profesi 
Apoteker ini dilaksanakan untuk memenuhi salah satu persyaratan 
dalam meraih gelar Apoteker di Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya dan merupakan penerapan dari seluruh ilmu pengetahuan 
yang telah diperoleh selama perkuliahan. 
Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah 
membantu selama proses pembuatan naskah skripsi ini, kepada : 
1. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, dan Bunda Maria atas 
berkat dan penyertaan yang luar biasa kepada saya dari 
awal hingga akhir Praktek Kerja Profesi ini. 
2. Willy Djatmiko, S.Si., Apt. selaku Pemilik Sarana Apotek 
dan Adinda Dessi Irawati, S.Farm, Apt. selaku Apoteker 
Penanggung jawab Apotek Tirta Farma. 
3. Seluruh Apoteker Pendamping dan tenaga teknis 
kefarmasian dan seluruh karyawan Apotek Tirta Farma 
Surabaya. 
4. Dr. Monica W. Setiawan, Msc., Apt selaku pembimbing 
selama Praktek Kerja Profesi di Apotek Tirta Farma.  
5. Drs. Kuncoro Foe, Ph.D., Apt., selaku Rektor Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya, atas kesempatan yang 
telah diberikan untuk menempuh pendidikan profesi 
Apoteker di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya; 
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6. Martha Ervina, M.Si., Apt., selaku Dekan dan Senny 
Yesery Esar, S.Si., M.Si., Apt., selaku Ketua Program Studi 
Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya yang telah mengupayakan 
terlaksananya Praktek Kerja Profesi Apoteker ini; 
7. Dra. Hj. Liliek Hermanu Apt. selaku koordinator Praktek 
Kerja Profesi Apoteker di Apotek yang telah memberikan 
petunjuk dan masukan selama Praktek Kerja Profesi 
Apoteker; 
8. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Program Studi Profesi 
Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya; 
9. Teman-teman Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek 
Tirta Farma yaitu Lusi, Cintia, dan Ce Vania yang telah 
berjuang bersama dengan kompak dalam menyelesaikan 
Praktek Kerja Profesi Apoteker. Untuk Putri, Yolan, Fika, 
dan semua teman-teman Program Studi Profesi Apoteker 
angkatan XLVI yang tidak dapat penulis sebutkan satu 
persatu, terima kasih atas kebersamaan, dukungan dan 
semangatnya selama menuntut ilmu dan Praktek Kerja 
Profesi Apoteker hingga terlaksana dan tersusunnya laporan 
Praktek Kerja Profesi Apoteker ini; 
10. Berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik secara 
langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat 
disebutkan satu-persatu; 
  Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun 
pustaka yang ditinjau, penulis menyadari kekurangan dalam 
penulisan naskah Skripsi ini. Akhir kata penulis sangat 
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mengharapkan kritik dan saran agar naskah skripsi ini dapat lebih 
disempurnakan. 
 
Surabaya, ‘Maret  2016 
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